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ABSTRAK 
 
Tika Apriani, (2017) : Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua dengan 
Disiplin Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Al-Falah Simpang  Kanan 
Kabupaten Rokan Hilir. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi masih belum maksimalnya disiplin siswa, 
yang mana tingkat ekonomi orang tua tergolong mampu memenuhi kebutuhan 
belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 
ekonomi orang tua dengan disiplin siswa pada mata pelajaran Ekonomi di MA Al-
Falah Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Subjek penelitian ini adalah guru 
ekonomi dan siswa kelas XI. Objek penelitiannya adalah hubungan tingkat 
ekonomi orang tua terhadap disiplin siswa pada mata pelajaran Ekonomi dengan 
jumlah sampel sebanyak 80 siswa. Pengumpulan data menggunakan angket, dan 
dokumentasi yang dianalisis dengan korelasi product moment. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai r hitung > r tabel (0,220 < 0,435 > 0,286) dengan nilai sig = 0,000, 
yang berarti ada hubungan yang signifikan antara tingkat ekonomi orang tua 
dengan disiplin siswa pada mata pelajaran Ekonomi di MA Al-Falah Simpang 
Kanan. Tingkat hubungan variabel tingkat ekonomi orang tua dengan disiplin 
siswa pada mata pelajaran Ekonomi dalam tingkat yang cukup kuat, yang terbukti 
dari nilai koefisien korelasi r = 0,431 berada pada interval 0,40 – 0,599. 
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ABSTRACT 
 
Tika Apriani, (2017): The Correlation of Economics Teacher Parent 
Economic Level toward Discipline Student on 
Economics Subject at Islamic Senior High School of 
Al-Falah Simpang Kanan, Rokan Hilir Regency. 
This research was instigated by the indiscipline students, even though the 
teacher had done the parent economic level was on able category to fulfill student 
learning needs. This research aimed at knowing the correlation of economics 
teacher preventive action and parent economic level toward discipline student on 
Economics subject at Islamic Senior High School of Al-Falah Simpang Kanan, 
Rokan Hilir Regency. The subjects of this research were the teacher and the 
eleventh grade students, and the object was the influence of economics teacher 
parent economic level toward discipline student on Economics subject that 80 
students were the samples. Questionnaire and documentation were used to collect 
the data, and product moment was used to analyze the data. The result of the 
research shows that r value > r tabel (0,220 < 0,435 > 0,286) with sig value = 
0.000, meaning there is significant correlation between economic level of parent 
with student discipline in Economics subject at MA Al-Falah Simpang Kanan. 
Level of relationship variable of economic level of parents with student discipline 
on Economic subject in level which strong enough, which proved from correlation 
coefficient value r = 0,431 is at interval 0,40 - 0,599. 
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 ملخص
 
المستوى الاقتصادي للعلاقات الرئيسي مع الطلاب  ):7102(رياني، فتيكا أ
الانضباط الذرس في الاقتصاد في المذارس الذينية 
 .عاليه الفلاح سيمبانغ كنعان روكان هيلير
 
 
عهٗ خهفٛح ْزا انثذث لا ٚزال غٛش اَضثاط انطلاب انقصٕٖ، ْٕٔ 
انًسرٕٖ الاقرصاد٘ نهٕانذٍٚ ذصُف عهٗ أَٓا قادسج عهٗ ذهثٛح الادرٛاجاخ 
ذٓذف ْزِ انذساسح إنٗ ذذذٚذ يسرٕٖ انعلاقاخ الاقرصادٚح يٍ . انرعهًٛٛح نهطلاب
اٜتاء نرأدٚة انطلاب فٙ يادذٙ الاقرصاد فٙ انًذاسس انذُٚٛح عانّٛ انفلاح 
ٔكاَد انًٕضٕعاخ انًعهًٍٛ الاقرصاد ٔطلاب . سًٛثاَغ كُعاٌ سٔكاٌ ْٛهٛش
ٔانٓذف يٍ انثذث ْٕ اسذثاط تٍٛ انٕضع الاقرصاد٘ . انصف انذاد٘ عشش
ٔٚرى .  طانثا08نهٕانذٍٚ نرأدٚة انطلاب فٙ يادذٙ الاقرصاد يع دجى عُٛح يٍ 
. ذذهٛم جًع انثٛاَاخ تاسرخذاو الاسرثٛاَاخ، ٔانٕثائق تهذظح انًُرج الاسذثاط
) )682.0 > 134,0< 022.0ص انجذٔل> ٔأظٓشخ انُرائج أٌ قًٛح ص انعذ
، ْٕٔ يا ٚعُٙ أٌ ُْاك علاقح راخ دلانح إدصائٛح تٍٛ 000.0= يع سٛج 
انًسرٕٖ الاقرصاد٘ نلاٜتاء نرأدٚة انطلاب فٙ يادذٙ الاقرصاد فٙ انًذاسس 
انعلاقح انًرغٛشج يسرٕٖ انصعٛذ الاقرصاد٘ . انذُٚٛح عانّٛ انفلاح سًٛثاَغ كُعاٌ
يع أٔنٛاء أيٕس انطهثح فٙ انًٕاد يٍ الاَضثاط فٙ الاقرصاد يسرٕٖ قٕ٘ تًا فّٛ 
 04,0 نفٙ انفرشج  134,0= انكفاٚح، ْٕٔ يا ٚرضخ يٍ قًٛح يعايم الاسذثاط ص 
 995,0 -
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